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Research on the Teaching Characteristics and Methods of the Basic Course of 
Architecture Design
—— A Case of the First-Grade Architecture Teaching of Xiamen University
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Abstract: This article focuses on the main course of the first year of architecture major - Architectural Design Foundation. It analyzes the 
teaching characteristics and existing problems of this course, and tries to propose solutions and improvement directions, so as to stimulate 
the students’ professional interest and improve the quality of basic undergraduate teaching of architecture.
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